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 U svijetu posljednjih dvadesetak godina, sve više medicinskog istraživanja usmjereno je 
na područje rasta i razvoja matičnih stanica (1). Naše tijelo svakog dana gubi veliki broj stanica, 
te one moraju biti nadomještene novim stanicama. Kod dodatnog gubitka stanica, prilikom bolesti 
ili ozljeda, nadomještanje novim stanicama je osobito važno. To nadomještanje novih stanica 
nazivamo regeneracija (cijeljenje ili obnova). Matične stanice su stanice koje same ne rade nikakvu 
djelatnu ulogu u organizmu, već su sposobne se pretvoriti, odnosno diferencirati u djelatnu stanicu, 
npr. mišićnu stanicu, jetrenu stanicu, eritrocit, te imaju sposobnost samoobnavljanja i proliferacije 
(stvaranje ili umnožavanje novih stanica). Osim stvaranja djelatnih stanica (specijalizirane 
stanice), mora stvarati i nove matične stanice. Nove diferencirane stanice mogu nastati jedino iz 
nespecijaliziranih stanica (matične stanice), stoga za normalno funkcioniranje odrasle osobe 
matične stanice su izrazito važne (2). 
 Specijalizirana stanica je specijalizirana za funkciju (rad) određenog dijela u organizmu i 
u našem tijelu sudjeluju u stvaranju i djelovanju nekoliko milijuna stanica, te se razlikuju od 
matičnih stanica. Matične stanice su nespecijalizirane stanice, jer se mogu diferencirati (pretvoriti) 
u jednu od bilo kojih drugih stanica u organizmu i izvor su svih stanica tijela, te su jedinstvene u 
medicini zbog sposobnosti regeneracije (cijeljenje ili obnova) oštećenog tkiva (3). 
 Istraživanja koja su provedena na području rasta i razvoja matičnih stanica, posebno govore 
o kloniranju i fetalnim stanicama koja se zbog etičkih dilema ne primjenjuju u liječenju, zbog toga 
su se početkom 21. stoljeća istraživanja okrenula sve više prema KMS iz pupkovine i na njima 













1.1. Krvotvorne matične stanice (KMS) 
 
 Matične stanice (Sl. 1.1.) dijele se na različite kategorije (4), što je ovisno o njihovom 
nastanku. One su nespecijalizirane stanice koje su temelj svih stanica tkiva i organa u tijelu, te iz 
njih se mogu razviti sve stanice (1, 4, 5). 
 Postoje tri vrste krvotvornih matičnih stanica (KMS) u ljudskom organizmu, a to su: 
embrionalne matične stanice, odrasle matične stanice i matične stanice iz krvi pupkovine (1, 5). 
 Embrionalne matične stanice općenito se koriste u istraživanju, ali ne i u kliničkoj praksi, 
dobivaju se samo iz fetusa. Matične stanice odraslih nalaze se u ljudskom tijelu na različitim 
mjestima, a najčešće se nalaze u koštanoj srži ili perifernoj krvi, zatim transplantacije matičnih 
stanica iz koštane srži, tijekom godina su klinički korištene za liječenje bolesti, u kojima su matične 
stanice korisne, a dok su se matične stanice iz krvi pupkovine, povijesno smatrali otpadnim 
proizvodom procesa rođenja, ali sada se zna da imaju deset puta više matičnih stanica od odraslih 
iz koštane srži (5). 
 
 
Slika 1.1. Matične stanice (4) 
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1.2. Prva uspješna transplantacija 
 
 Istraživanja transplantacijskih matičnih stanica započela su oko 1950. godine s uspješnim 
presađivanjem koštane srži u sedamdesetima prošlog stoljeća u svezi s liječenjem pacijenta 
oboljelog od raka, u kojem je koštana srž uništena kemoterapijom i zračenjem (5). 
 Prva uspješna transplantacija KMS iz pupkovine zabilježena je u kasnim osamdesetima 
prošlog stoljeća sa zdravstvenim timom dr. E. Gluckmana, a primatelj je bio američki dječak u 
dobi od 6 godina, iz Sjeverne Karoline, koji je bio liječen od Fanconijeve anemije (rijedak genetski 
poremećaj) u bolnici St. Louis u Parizu, pomoću krvi iz pupkovine, dobivene rođenjem mlađe 
sestre. Posljednji podaci govore da je više od dvadeset godina nakon transplantacije, on živ i dobro 
se osjeća, dugoročno, te njegov imunološki sustav i njegova  krv transformirani su 
transplantacijom KMS iz pupkovine njegove sestre. Nakon te prve dokumentirane transplantacije 
KMS iz pupkovine, osnovana je prva javna banka 1991. godine u New Yorku (5, 6). 
 
 
1.3. Krv iz pupkovine 
 
 Krv iz pupkovine, nazivamo još i umbilikalna krv (engl. umbilical cord blood (UCB)) je 
krv krvnih žila, koja se nalazi u posteljici i pupkovini, te sadrži veliki broj krvotvornih matičnih 
stanica, a to su VSEL (matične stanice, koje su nalik embrijskima), HCS (Hematopoetske matične 
stanice), MSC (Mezenhimalne matične stanice) i USSC (Neograničene somatske stanice). To su 
visoko vrijedne stanice koje imaju nevjerojatnu sposobnost da nastanu i druge stanice, poput 
stanica koštane srži, krvne stanice (eritrociti, leukociti i trombociti) ili stanica mozga i to ih čini 
vrijednim za liječenje različitih bolesti, tzv. regenerativna medicina (1, 3, 7, 8). 
 Eritrociti su stanice koje prenose kisik (crvene krvne stanice). Leukociti služe za obranu 
organizma od zaraznih bolesti i stanica tumora (bijele krvne stanice) dio su imunološkog sustava. 
Trombociti sprječavanju nastanak krvarenja (1, 6, 7). 
 Nakon djetetova rođenja, te njegovog odvajanja od posteljice i kada se pupkovina podveže, 
preostala krv u dijelu pupkovine koja je još pričvršćena za posteljicu, može se skupiti. Matične 
stanice, dobivene iz krvi u preostalom dijelu pupkovine i posteljice, zovu se ''matične stanice iz 
krvi pupkovine'' (9). Ova krv nije korisna majci ili novorođenčetu i stoljećima je tretirana kao 
medicinski otpad, a bogat je izvor matičnih stanica. KMS iz pupkovine su jedinstvene i imaju 
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mnoge obećavajuće koristi za budućnost, te za razliku od embrionalnih matičnih stanica, nisu 
etički kontroverzne (9,10). Najmlađe matične stanice su iz krvi pupkovine, nisu prošle proces 
starenja, a stare su najviše devet mjeseci, zatim druge po redu su embrionalne stanice, te treća i 
najstarija skupina su odrasle matične stanice, a one se nalaze u djece i odraslih ljudi (1). 
 
 
1.4. Prikupljanje KMS iz pupkovine 
 
 Prije prikupljanja KMS iz pupkovine donator (trudnica), mora potpisati obrazac za 
informirani pristanak. Postupak kojim se provodi prikupljanje krvi iz pupkovine je neinvazivan, 
jednostavan, bezbolan i siguran za majku i dijete. Uobičajeno, ovaj proces obično ne traje duže od 
5 minuta jer nakon toga dolazi do koagulacije (zgrušavanja) krvi u pupčanoj vrpci i posteljici. Krv 
se prikuplja nakon normalnog nekompliciranog poroda (vaginalnim putem) ili carskim rezom, 
odmah nakon djetetovog rođenja i njegovog odvajanja od posteljice, te postupak prikupljanja nije 
štetan ili opasan za majku i djete. Dijete se odvaja od posteljice rezanjem pupčane vrpce kao što 
je prikazano na Slici 1.2., nakon 30 do 60 sekundi najmanje (1, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14).  
 
 
Slika 1.2. Rezanje pupčane vrpce (12) 
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 Od strane liječnika i primalje postupak prikupljanja krvi iz pupkovine, ne smije i ne 
zahtijeva promjenu uobičajenog tijeka poroda. Kada se posteljica nalazi još u maternici, pupkovina 
se dezinficira i iglom se ubode pupčana vena (1, 9, 11, 12, 13, 14). Igla je spojena sa sterilnom 
vrećicom oko 250 ml veličine (10), koja omogućuje prikupiti određenu količinu zaostale krvi u 
posteljici (1, 11, 13, 14). Količina prikupljene krvi vrlo je važna iz razloga što je veća količina 
krvi, tada je veći i broj stanica. Zato je potrebno prikupiti svaki mogući mililitar krvi iz pupkovine, 
posebno u slučaju kada se prikupljena krv pohranjuje ili donira u javnu banku koja pohranjuje 
matične stanice za liječenje odraslih bolesnika. Ako se KMS iz pupkovine pohranjuju u privatnu 
banku za vlastite potrebe, volumen krvi isto je važan, ali nije presudan za pohranu, iz razloga jer 
ne zna se hoće li KMS biti korištene za liječenje odrasle osobe ili djeteta ili za obnavljanje 
oštećenog dijela tkiva za koji treba manji broj stanica. Volumen krvi ponekad je nedovoljan ili krv 
koagulira odnosno zgruša se tijekom procesa prikupljanja, ali to ne znači da postoji nekakav 
zdravstveni problem sa trudnicom ili zdravljem djeteta (1, 9, 11, 13, 14). Kriterije za pohranu i 
donaciju KMS iz pupkovine u javnu banku zadovoljava svaka treća donirana krv (1, 13).  
 
 








 Provjera kvalitete pripravka krvi iz pupkovine provodi se testiranjem, određuju se antigeni 
tkivne podudaranosti (HLA antigeni) za određivanje tkivne podudaranosti između stanica krvi i 
stanica bolesnika. Uzorak krvi se naknadno testira u slučaju odabira za transplantaciju na nasljedne 
bolesti (npr. hemoglobinopatije, Gaucherove bolesti, adrenoleukodistrofije). Testiranjem se 
sprječava prijenos, nasljedno promijenjene krvotvorne matične stanice primatelju, određuje se broj 
KMS iz pupkovine i rast krvotvornih kolonija, te se ispituje mikrobiološka sigurnost prikupljene 
krvi. Prikupljene KMS iz pupkovine, koje zadovolje kriterije kvalitete, prijavljuju se u Registar 
krvi iz pupkovine (engl. Cord Blood Registries) (13, 14). 
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1.5. Pohrana ili spremanje KMS iz pupkovine 
 
 Unutar 48 sati od poroda, prikupljene KMS iz pupkovine se obrađuju, pohranjuju i 
dostavljaju se u određenu banku, u strogo kontroliranim uvjetima. Obradom se iz prikupljene krvi 
uklanjaju eritrociti i plazma, te se izdvaja sloj leukocita. U tom sloju nalaze se matične stanice koje 
se dalje koriste za transplantaciju (1, 13, 14, 16).  
 
 








 Nakon poroda uzima se uzorak krv od majke (djetetu se ne uzima), za testiranje na 
uzročnike zaraznih bolesti, koji se prenose putem krvi. Krv se testira na različite viruse kao što su 
sifilis, citomegalovirus, HIV 1/2 (virus koji uzrokuje AIDS), hepatitis B, hepatitis C i humani 
limfotropni virus tipa 1 i 2. Matične stanice krvi iz pupkovine nisu pohranjene u banku, ukoliko je 
jedan od testova pozitivan. Dio krvi se zamrzne i pohrani za buduća testiranja, na trenutno 
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nepoznate bolesti (13, 14). Naime, neke privatne banke, kao što je Bio Save Group – Vita 34. Ne 
izdvajaju leukocite, eritrocite i plazmu iz prikupljene krvi, prilikom rođenja djeteta, već pohranjuju 
cjelokupnu krv. Kažu da je znanstveno dokazano, da je takva metoda pohrane krvi najbolji način 
pohrane matičnih stanica, te da pruža puno više mogućnosti za budući razvoj tretmana za liječenje 
transplantacijom cjelokupne krvi iz pupkovine (17). 
 
 




 Prednosti pohrane cjelokupne krvi su; veći broj sačuvanih stanica jer postupak razdvajanja 
staničnih komponenti može dovesti do gubitka vitalnih stanica, viši je nivo vitalnosti u cjelokupnoj 
krvi u odnosu na izdvajanje matičnih ćelija (redukcije krvi), zatim dvanaest je tipova KMS koje 
se nalaze u pupkovini, a budući tretmani mogli bi zahtijevati ostale tipove stanica, stoga zbog 
redukcije krvi u budućnosti se ne bi mogli iskoristiti prednosti toga tretmana i budućih otkrića. 
Zatim nedavno otkrivena prednost je i pohranjivanje VSELs (matične stanice, prema svojstvima 
slične embrijskim stanicama) jer reduciranjem krvi odbacuje se VSELs, faktori rasta i glavni 
hormoni. Nadalje veći je broj mogućih tretmana, veći je broj prihvaćenih transplantata i transfuzija 
cijelokupne krvi iz pupkovine zlatni je standard za liječenje karcinoma. Jedini nedostatak pohrane 
cjelokupne krvi je taj što je trostruko skuplji, u odnosu na proces pohrane reducirane krvi (17).      
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 Nadalje, matične stanice pohranjuju se i čuvaju na izrazito niskim temperaturama uz 
dodatak krioprotektivne otopine koja im se dodaje i omogućuje stanicama zamrzavanje u 
spremnicima s tekućim dušikom na temperaturi -196ºC (1, 13, 14, 16).  
 
 




 Koliko vremenski dugo mogu biti stanice zamrznute, još nije poznato. Istraživanja 
pokazuju da od početka zamrzavanja i čuvanja, stanice imaju ista biološka svojstva i nakon 
petnaest godina. Daljnja istraživanja mogu pokazati da stanice imaju ograničen životni vijek 
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trajanja ili da se mogu čuvati beskonačno. Nakon pohrane matičnih stanica i označavanja s 
jedinstvenim identifikacijskim brojem, te prijave u međunarodni i nacionalni Registar krvi iz 
pupkovine, tada su matične stanice dostupne svakom pacijentu u Republici Hrvatskoj i u svijetu 
(1, 13, 14). 
 
 
1.6. Darivanje ili donacija KMS iz pupkovine 
  
 Donirati KMS iz pupkovine može većina trudnica, koja je starija od osamnaest godina 
(punoljetna) i nakon utvrđivanja sigurnosti da je prikupljena krv sigurna za primatelja. Zbog toga 
svaka trudnica koja želi darovati ili donirati KMS iz pupkovine, prije svega mora ispuniti 
zdravstveni upitnik koji sadrži podatke o njezinoj trudnoći, trenutačnom i prethodnom načinu 
života, zloupotrebi droga, lijekove koje uzima, seksualnoj aktivnosti, te o njezinom vlastitom 
zdravstvenom stanju i podatke o zdravstvenom stanju njenih članova obitelji (1, 13, 14, 18). 
 Prema ''Pravilniku i postupku prikupljanja, pohranjivanja i uporabe krvotvornih matičnih 
stanica'' (NN 59/2008), prije donacije KMS iz pupkovine trudnica mora biti obaviještena o procesu 
prikupljanja od strane medicinskog osoblja, te mora popuniti i potpisati obrasce pristanka za 
prikupljanje i darivanje krvi iz pupkovine (13, 19). 
 
 Obrasci pristanka koje trudnica mora popuniti i potpisati su (13, 14, 20): 
• Identifikacijski obrazac darivateljice krvi iz pupkovine  
• Zdravstveni upitnik za darivateljicu krvi iz pupkovine 
• Obavješteni pristanak za darivanje krvi iz pupkovine  
 
  Jednostavno, svaka trudnica koja želi donirati KMS iz pupkovine, trebala bi se raspitati i 
prijaviti  u razdoblju od 28. do 34. tjedna trudnoće, kako bi imala dovoljno vremena za pripremu, 
odluku i organizaciju prikupljanja. U slučaju nedonacije krvi iz pupkovine, uništava se posteljica 














 Trudnica ne može donirati KMS iz pupkovine, u slučaju (1, 6, 13, 14): 
• nema osamnaest godina (nije punoljetna) 
• blizanačke ili više plodne trudnoće 
• preranog poroda 
• diabetes mellitusa na inzulinu koji sadrži životinjske proizvode (goveđi inzulin) 
• pozitivne su hepatitis B ili C ili je zaražena tim virusima 
• ima AIDS ili je zaražena HIV-om 
• u posljednjih godinu dana imale su transplantaciju tkiva ili nekog organa  
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• majka, otac, braća i sestre djeteta su imali neku vrstu karcinoma 
• pripada skupini osoba s rizičnim ponašanjem  
 
 U navedenoj rizičnoj  skupini (osoba s rizičnim ponašanjem), mogu biti (13,14): 
• ovisnici o alkoholu ili drogama 
• boluju ili su liječeni od sifilisa 
• uzimaju droge putem igle 
• primaju novac, drogu ili druge naknade za seks 
• osobe koje često mijenjaju partnere 
• osobe koje imaju spolni odnos s partnerom rizičnog ponašanja 
• osobe koje imaju spolni odnos s osobom koja je uzimala ili uzima drogu putem igle 
• osobe koje imaju spolni odnos s osobom koja je  homoseksualne orijentacije 
• osobe koje imaju spolni odnos s osobom koja uzima preparate faktora zgrušavanja ili ima 
hemofiliju  
• osobe koju imaju spolni odnos s osobom koja je zaražena HIV-om 
• osobe koje su boravile na području u kojem je prisutan HIV subtipa O 
• osobe koje su boravile u periodu od 1986. do 1997. godine na području Velike Britanije, u 
periodu dužem od 6 mjeseci 
 
 
1.7. Liječenje  
 
 Više od osamdeset vrsti bolesti liječi se transplantacijom KMS iz krvi pupkovine i sve veći 
broj mogućih tretmana se svakodnevno povećava (22). Na Harvardu (privatno i najstarije 
sveučilište u SAD-u) najnoviji rad  govori o genetski modificiranim matičnim stanicama, tako da 
mogu stvarati terapijski toksin koji ubija tumorske stanice, a same matične stanice postaju otporne 
na taj isti toksin, stoga se i dalje nastavljaju klinička ispitivanja o primjeni KMS za liječenje 
malignih tumora (23). 
 Do danas je u svijetu učinjeno više od 35.000 transplantacija KMS iz pupkovine i trenutno 
je to jedino liječenje koje je dostupno pacijentima koji boluju od bolesti imunosnog i krvotvornog 
sustava. Bolesti koje se najčešće liječe transplantacijom matičnim stanicama krvi pupkovine su 
leukemija, nasljedni poremećaji metabolizma, sinteze hemoglobina (teška anemija) i imunosnog 
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sustava, te maligne (akutna ili kronična mijeloična leukemija, akutna limfocitna leukemija, 
neuroblastom, mijelodisplastični sindrom) i nemaligne bolesti (Fankonijeva anemija, teška 
aplastična anemija, talasemija, Guntherova bolest, Kostmanov sindrom, Hunterov sindrom, 
Hurlerov sindrom, Blackfan-Diamondov sindrom, Lesch-Nyhanov sindrom, kongenitalna 
diskeratoza, teška kombinirana imunodeficijencija, x-vezani limfoproliferati, osteopetroza, 
adrenoleukodistrofija, amegakarocitna trombocitopenija). Kod takvih bolesti pacijentima se daju  
velike kemioterapijeske doze ili zračenje, radi uništenja svih bolesnih stanica u krvi, te se provodi 
liječenje transplantacijom KMS, kako bi se ponovo nastanile nove i zdrave stanice jer pacijenti ne 
bi mogli preživjeti više od 2 do 3 mjeseca bez pomoći KMS (1, 6, 13, 14).  
 Svaka treća transplantacija uspije kod odrasle osobe. U slučaju kada broj matičnih stanica 
nije dovoljan za odraslu osobu, postoje vrlo dobri izgledi za uspiješno liječenje iz razloga što novi 
tretmani omogućavaju umnožavanje matičnih stanica (24). 
 
Tablica 1.1. Prednosti i nedostaci KMS iz krvi pupkovine (25, 26). 
  MATIČNE STANICE IZ KRVI PUPKOVINE  
PREDNOSTI 
Teorijski neograničen broj potencijalnih davatelja jer tijekom svakog poroda krv se može 
prikupiti. 
Brzi je postupak odabira i dobivanja presadaka, što omogućuje pravodobno liječenje. 
Nakon transplantacije KMS iz pupkovine, dolazi do manjeg broja odbacivanja tkiva, a razlog 
je slabija imunološka reakcija. 
NEDOSTATCI 
Ograničen broj stanica (ovisi o volumenu prikupljene krvi) dostatan je za transplantaciju kod 
djece i kod osoba manje tjelesne težine. Uspjeh transplantacije ovisi i o broju transplantiranih 
stanica, zato se odraslim pacijentima transplantiraju i do dvije doze KMS iz pupkovine. 





 Transplantacija krvotvornim matičnim stanicama može biti alogena ili autologna 
transplanacija, kao što prikazuje Slika 1.10. (27). Alogena transplantacija je kada se transplantiraju 
stanice druge osobe npr. član obitelji ili nesrodan donator, a autologna transplantacija je kada se 
transplantiraju vlastite stanice (pacijentove vlastite stanice) (6).  
 
 




 Stanice na alogenijskoj transplantaciji proizvode atenuirani (umrtvljeni) donor - izvedeni 
imunološki odgovor i time imaju nižu incidenciju reakcije presadaka u odnosu na domaćina u 
usporedbi s drugim izvorima KMS iz koštane srži ili perifernih stanica. Za razliku od drugih izvora, 
oni se mogu transplantirati čak i bez identičnog HLA podudaranja (9). 
 Krv pupkovine je vrlo prikladan izvor stanica za regenerativne svrhe. S obzirom na 
trenutnu procjenu više od 130 milijuna godišnjih rađanja, KMS iz pupkovine se smatraju 
najobilnijim rezervoarom regenerativnih stanica, za veliki broj kliničkih primjena. Za razliku od 
drugih izvora donorskih stanica, krv pupkovine se skuplja sigurno i bezbolno, izdržava dugotrajnu 
krioprezervaciju (zamrzavanje) bez gubitka osnovnih značajki, kao što je održivost i funkcija, a 
nosi mali rizik prijenosa virusnih infekcija i somatskih mutacija, što bi moglo komplicirati klinički 
tijek pacijenta nakon transplantacije (10). 
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1.8. Banke krvi iz pupkovine 
 
 U RH nalaze se tri vrste banaka, za pohranu KMS iz pupkovine (1, 28, 29): 
1. ''Javna banka nesrodne krvi iz pupkovine, za javne potrebe Ana Rukavina'' 
2. ''Privatna banka krvi iz pupkovine, za osobne potrebe'' 
3. ''Banke srodne krvi iz pupkovine, za obitelji s medicinskom indikacijom'' 
 
 Ministarstvo zdravstva donijelo je ''Pravilnik o radu banaka umbilikalne krvi'' s kojima je 
regulirano da sve tri banke djeluju zajedno, pod istim krovom, a nalazi se u KBC Zagreb (1). 
 
1.8.1. ''Javna banka nesrodne krvi iz pupkovine, za javne potrebe Ana Rukavina'' 
 
 Prva javna banka u Hrvatskoj je banka krvi iz pupkovine Ana Rukavina, osnovana 28. 
ožujka 2007. uz organizacijsku i financijsku potrebu Zaklade Ana Rukavina u Kliničkom zavodu 
za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju KBC Zagreb (28, 29). Javna banka je 
neprofitna organizacija koja prihvaća altruističke donacije krvi iz pupkovine i ne naplaćuje 
donacijske troškove, odnosno vrši pohranu KMS iz pupkovine na opće dobro cijele populacije i 
ne naplaćuje prikupljanje, testiranje i pohranu krvi iz pupkovine, te ne rezervira pohranjene KMS 
iz pupkovine za obitelj koja ih je donirala, nego su matične stanice krvi pupkovine dostupne široj 
javnosti ili obitelj koja ih je pohranila u javnu banku Ana Rukavina neće više biti primatelj krvi, 
nego bilo koja druga osoba u općoj populaciji (1, 5, 13, 28, 29). 
 Pohrana u javnu banku omogućuje i osigurava dostupnost transplantacijskih stanica za 
bolesnike širom svijeta. Doniranje KMS iz pupkovine u javnu banku je potpuno dobrovoljno, 
anonimno, obitelj koja donira krv nema nikakvih financijskih troškova i ne dobiva novčanu 
naknadu. U Hrvatskoj se može donirati KMS iz pupkovine za javnu banku u 23 rodilišta, svi 
djelatnici koji rade u tim rodilištima su osposobljeni  za prikupljanje krvi od strane banke krvi 
pupkovine Ana Rukavina. Donirati krv može se svaki dan u Zagrebu tijekom 24 sata, a u ostalim 
rodilištima izvan Zagreba od nedjelje od 15:00 sati do petka do 13:00 sati, zbog organizacijske 
službe koja je odgovorna za dostavu jer se KMS iz pupkovine unutar 48 sati od poroda mora biti 
obrađena i pohranjena u spremnike. U Zagrebu prijevoz organizira KBC Zagreb, a za ostala 
rodilišta koja se  nalaze izvan Zagreba krv dostavlja sanitetski prijevoz ili kurirska služba (1, 13).  
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  Informacije o majčinom i djetetovom identitetu su zaštićene i nikome se ne otkrivaju, 
jedino u slučaju osobnog zahtjeva majke za dobrovoljno davanje informacija ili u slučaju zakonske 
obveze. Svaka donirana krv iz pupkovine dobiva svoj jedinstveni identifikaciji broj u banci, 
transplantacijskom centru i registru (13). 
 U slučaju da kvaliteta pripravka krvi ne zadovoljava zahtjeve kvalitete potrebne za 
navedenu transplantaciju matičnih stanica, krv se koristi za istraživanje koje prema propisima u 
Hrvatskoj odobrava etičko povjerenstvo i uz pisanu suglasnost donatorice (majke) . To istraživanje 
se provodi radi unapređenja postupka obrade, pohrane KMS iz pupkovine i istraživanja za razvoj 
transplantacije, te se nikako neće zlouporabiti u komercijalne svrhe ili u svrhu kloniranja. Svaka 
majka koja potpiše suglasnost u svrhu istraživanja, njezini podatci i podatci djeteta biti će zaštićeni 
(13). 
 Posljednji podatci iz javne banke Ana Rukavina, pokazuju da je do sada darovano 14.220 
doza krvi iz pupkovine, a broj doza krvi iz pupkovine koji su pohranjeni u svjetskom registru 
iznosi 3.237, kao što je vidljivo na Slici 1.11. (30). 
 
 
Slika 1.11. Ukupan broj darovane krvi u Javnu banku Ana Rukavina i ukupan broj KMS iz pupkovine 
pohranjene u svjetskom registru (30) 
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 U slučaju kada je nekom pacijentu potrebno liječenje transplantacijom KMS iz pupkovine, 
javna banka pretražuje registre, odnosno dostavlja podatke o svim dostupnim transplantatima, te 
nacionalnim registrima dobrovoljnih darivatelja KMS iz pupkovine koji su zajedno povezani u 
međunarodnu mrežu. Mogućnost da primatelj dobije doniranu krv iznosi oko 15 %, nakon deset 
godina od uvrštavanja u Hrvatski registar, a 3 -5 % pohranjenih doza izdaju velike banke, te 
vjerojatnost pronalaska adekvatnog donatora i da se jedna doza krvi iskoristi za transplantaciju 
iznosi približno 1:30.000 - 100.000, što ovisi o vrsti etniče skupine (1, 13). 
 
1.8.2. ''Privatna banka krvi iz pupkovine za osobne potrebe'' 
 
 Privatne banke krvi iz pupkovine za osobne potrebe nazivaju se i obiteljske banke (29). U 
Hrvatskoj KMS iz pupkovine mogu se pohraniti u obiteljske banke i to su: 
 
1. Klinički bolnički centar Zagreb (29) 
2. BioSave Group – Vita 34 (31) 
3. Cryo - Save (32) 
 
 KMS iz pupkovine  koje se nalaze u privatnoj banci (obiteljska banka) vlasništvo su obitelji 
koja je pohranila tu krv i ne može biti donirana ili darovana široj populaciji, već je namijenjena za 
liječenje samog vlasnika krvi, odnosno za liječenje obitelji. Obitelji koje se odluče pohraniti 
matične stanice u obiteljsku banku, moraju snositi troškove prikupljanja, obrade, pohrane i 
čuvanja, te cijena troškova koju će obitelj platiti ovisi o banci i o broju godina čuvanja matičnih 
stanica (1, 13, 29).  
  
 Cijene postupka prikupljanja, obrade i pohrane su različite i to u: 
1. KBC Zagreb iznosi 2.056,00 €, do djetetove punoljetnosti (18 godina) (29). 
2. BioSave Group – Vita 34 iznosi 18.500,00 kn (20 godina), 21.500,00 kn (30 godina), 
23.700,00 kn (40 godina) i 25.800,00 kn (50 godina) (33). 
3. Cryo – Save iznosi 1.985 € (20 godina) (34). 
 
 Krvotvorne matične stanice koje su pohranjene u privatne banke predstavljaju biološko 
osiguranje obitelji, a vjerojatnost liječenja autologne (vlastite) transplantacije krvi vrlo je niska i 
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u prosjeku iznosi 1:2.500 i 1:200.000 (vjerojatnost transplantacije do 20-te godine života) (13, 
14, 29). 
 
1.8.3. ''Banke srodne krvi iz pupkovine, za obitelji s medicinskom indikacijom'' 
 
 U Hrvatskoj program navedene banke djeluje u KBC Zagreb, a odobrenje za pohranu KMS 
iz pupkovine donosi za to određeno povjerenstvo, na zahtjev liječnika hematologa ili onkologa, 
prema postupku za odobrenje pohrane KMS iz pupkovine, te iz medicinskih razloga. Kada 
Povjerenstvo odobri pohranu krvi, troškove prikupljanja, obrade, pohrane i čuvanja snosi HZZO. 
Takav program odnosi se na obitelj čije je dijete oboljelo i liječi se od hematološke bolesti zbog 
mogućeg budućeg liječenja transplantacijom KMS iz pupkovine. Prva alogena transplantacija 
srodne krvi iz pupkovine (član obitelji) u Hrvatskoj izvršena je 1991. godine u KBC Zagreb - 
Zavod za hematologiju, kod djeteta oboljelog od kronične mijeloične leukemije (13, 14, 29). 
 
 





2. CILJ RADA 
 
 Cilj završnog rada je ispitati znanje i stavove trudnica o uzimanju, pohrani i primjeni KMS 
iz pupkovine stoga je provedeno istraživanje u ginekološkim ordinacijama primarne zdravstvene 
zaštite Koprivničko-križevačke županije i putem on-line ankete, čiji će se rezultati koristiti u 
formiranju budućih edukativnih sadržaja za trudnice, a u tim edukativnim sadržajima uvijek 



























3. ISPITANICI I METODE 
 
Za postignuće cilja završnog rada i prikupljanje podataka, koristi se metoda anketnog 
istraživanja u ginekološkoj ordinaciji Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, ispostava 
Đurđevac, djelatnost zdravstvene zaštite žena, tim Franke Čolak Zadravec, dr. med. spec. 
ginekologije i opstetricije, zatim u specijalističkoj ginekološkoj ordinaciji, tim Nenada Muršića, 
dr. med. spec. ginekologije i opstetricije u Đurđevcu, te putem Microsoft Forms on-line ankete 
(https://forms.office.com). Odobrenje za provođenje istraživanja odobrilo je Etičko povjerenstvo 
DZ Koprivničko-križevačke županije na sjednici održanoj 6. ožujka 2017. godine. 
Anketa je kreirana na temelju pretraživanja odgovarajuće literature, pregledom i traženjem 
vodiča, članaka, brošura i drugih dokumenata na internetu (Google poslužitelj: www.google.hr i 
PubMed: sustav za pronalaženje medicinskih informacija, zasnovan na mrežnoj (web) tehnologiji 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), sastoji se od 20 pitanja u kojem prevladavaju zatvorena pitanja 
i jedno otvoreno pitanje u kojem se vide stavovi, mišljenja i dr. osobitosti ispitanica, te se anketa 
nalazi u prilogu završnog rada. Statistička obrada podataka provedena je u računalnom programu 
Office 365 Personal (Microsoft Excel 2016 i Microsoft Forms) i korištene su metode deskriptivne 
(opisne) statistike. 
U anketno istraživanje uključene su trudnice, koje su dobrovoljno i potpuno anonimno 
sudjelovale u prikupljanju podataka. Istraživanje je provedeno od 29. svibnja 2017. godine do 30. 
rujna 2017. godine. i ispitano je 322 ispitanice, od toga 52 ispitanice pismenim anketnim 




















4. REZULTATI  
 
4.1. Opći podaci o trudnicama 
4.1.1. Rezultati podataka o prebivalištu ili mjestu stanovanja, po županijama u RH 
  
 Republika Hrvatska ima 20 županija i Grad Zagreb (Grad Zagreb ima status Županije) (36). 
Od ukupnog broja ispitanih trudnica koje su sudjelovale u anketnom istraživanju (Sl. 4.1.), najviše 
i jednak broj je iz Koprivničko-križevačke županije 56 (17%) i iz Grada Zagreba 56 (17%). Zatim 
slijedi iz Zadarske 35 (11%), Zagrebačke 20 (6%), Primorsko-goranske 19 (6%), Varaždinske 17 
(5%), Splitsko-dalmatinske 16 (5%), Osječko-baranjske 16 (5%), Brodsko-posavske 13 (4%), 
Istarske 12 (4%), Bjelovarsko-bilogorske 10 (3%) i Vukovarsko-srijemske 9 (3%). Nadalje 
Međimurske 7 (2%), Dubrovačko-neretvanske 6 (2%), Krapinsko-zagorske 6 (2%), Sisačko-
moslavačke 6 (2%), Šibensko-kninske 5 (2%) i Virovitičko-podravske  5 (2%). Najmanji broj 
ispitanica sudjelovalo je iz Karlovačke županije 4 (1%) i Požeško-slavonske županije 4 (1%), te 
iz Ličko-senjske županije nije sudjelovala nijedna ispitanica (0%).  
 
 
Slika 4.1. Prebivalište ili mjesto stanovanja trudnica, po županijama u RH 
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4.1.2. Rezultati podataka, prema dobnim kategorijama (godine) 
 
Slika 4.2. Dob trudnica 
 
 Prema podacima (Sl. 4.2.) vidljivo je da je u istraživanju sudjelovalo 57 (18%) ispitanica 
u dobi do 24 godine, zatim više od polovice ispitanica 237 (74%) u dobi od 25 - 34 godine i 28 




4.1.3. Rezultati podataka trudnoće, po tjednima 
 
 Na slici 4.3. prikazano je u kojim se tjednima trudnoće nalaze trudnice za vrijeme 
istraživanja. 53 (16%) trudnica nalazi se do 12. tjedna trudnoće, 81 (25%) od 13. do 24. tjedna, te 
najveći broj trudnica 188 (58%) je od 25. do 39. tjednu trudnoće. 
 
 








4.1.4. Rezultati podataka s obzirom na broj trudnoće po redu 
 
 Sljedeći podaci prikazuju (Sl. 4.4.), koja je trudnoća po redu, kod trudnica za vrijeme 
istraživanja. Najvećim brojem ispitanica je to 1. trudnoća ukupno 129 (40%), zatim 2. trudnoća je 
kod 105 (33%) ispitanica, slijedi 3. trudnoća kod 64 (20%) ispitanica i najmanjim brojem ispitanica 
24 (7%) je to 4. ili viša trudnoća po redu. 
 
 




4.1.5. Rezultati podataka o stupnju obrazovanja trudnica 
 
 Prema rezultatima prikazanim na slici 4.5., vidljivo je da od sveukupnog broja ispitanica 
322 (100%), njih 14 (4%) završilo je osnovnu školu, najveći broj ispitanica završilo je srednju 
školu 156 (48%), zatim viši stupanj obrazovanja ili fakultet završilo je 111 (34%) ispitanica, te 41 
ili 13% ispitanica završilo je magisterij i/ili doktorat. 
 
 






4.1.6. Rezultati podataka o informiranosti u svezi s matičnim stanicama iz krvi pupkovine 
 
 U anketnom pitanju trudnicama, od koga ili gdje su najviše čule o matičnim stanicama iz 
krvi pupkovine, najviše ispitanica 164 (51%) odgovorilo je da su čule putem interneta i/ili 
facebooka (Sl. 4.17.), zatim 74 (23%) ispitanica je čulo o matičnim stanicama putem TV-a i/ili 
radija, 48 (15%) preko liječnika i/ili medicinske sestre, 21 ili 7% ispitanica odgovorilo je da nisu 
nigdje čule o matičnim stanicama iz krvi pupkovine, a 15 (5%) ispitanica čulo je putem dnevnih 
novina i/ili časopisa. 
 
 




4.2. Rezultati podataka dobiveni likertovom ljestvicom 
 
 Sljedeći podaci, koji su dobiveni Likertovom ljestvicom (Tablica 4.1.) prikazuju rezultate 
o samoprocjeni znanja trudnica o matičnim stanicama iz krvi pupkovine, prema ocjeni od 1 do 5.  
 
Tablica 4.1. Samoprocijena znanja trudnica o matičnim stanicama iz krvi pupkovine 
OCJENA N % 
1 = jako loše 27 8 % 
2 = loše 99 31 % 
3 = dobro 128 40 % 
4 = vrlo dobro 46 14 % 




4.3. Stavovi trudnica o matičnim stanicama  
 
 Slika 4.7. pokazuje rezultate, na pitanje jesu li već darovale matične stanice iz krvi 
pupkovine, stoga od ukupnog broja trudnica (322), 303 ili 94 % ispitanica nisu darovale navedene 
stanice, a samo 19 ili 6 % ispitanica ih je već darovalo. 
 
 




 Slika 4.8. pokazuje rezultate gdje jesu i gdje bi htjele trudnice pohraniti matične stanice iz 
krvi pupkovine. Najveći broj ispitanica su ili bi htjele pohraniti krv pupkovine u Javnu banku Ana 
Rukavina 178 (55%), u Privatnu banku BioSave Group – Vita 34 ili Cryo-Save 17 (5%) ispitanica. 
Broj ispitanica koje ne žele pohraniti matične stanice iznosi 27 (8%), a 100 ili 31 % ispitanica se 
nije još odlučilo gdje bi pohranile matične stanice. 
 
 








 Na anketno pitanje trudnicama, bi li željele darovati matične stanice iz krvi pupkovine (Sl. 
4.9.), najviše ispitanica 176 ili 54 % je odgovorilo da žele darovati krv iz pupkovine, 24 ili 7 % 
ispitanica je odgovorilo da ne žele darovati krv iz pupkovine i 125 ili 39 % ispitanica ne znaju bi 
li željele darovati krv iz pupkovine. 
 
 




 U zadnjem pitanju anketnog upitnika, trudnice su mogle svojim riječima (anonimno) 
objasniti svoje razloge zašto bi htjele ili ne bi htjele darovati i pohraniti matične stanice iz krvi 
pupkovine. Od ukupnog broja trudnica, 155 (48%) ispitanica nije odgovorilo na pitanje, a 167 
(52%) ispitanica je odgovorilo na pitanje, u nastavku su navedeni neki od odgovora: 
 
• ''Bezbolan postupak koji spašava živote.'' 
• ''Mali korak od čovjeka, veliki za čovječanstvo.'' 
• ''Zato što želim pomoći bolesnim ljudima.'' 
• ''Dovoljno je što može nekome spasiti život.'' 
• ''Želim pomoći nekome, kome je najpotrebitije.'' 
• ''Prije nisam bila dovoljno informirana, ali sada ću darovati krv iz pupkovine jer vjerujem 
da će nekome pomoći.'' 
• ''Dala bih da nekome pomognem. Htjela sam i nakon prvog poroda, ali nije bilo moguće u 
bolnici u kojoj sam rodila jer je bio vikend.'' 
• ''Vjerojatnost da će se naći netko s kime će biti kompatibilna krv je mala, ali vrijedi 
pokušati. Toplo se nadam da će jednog dana nekome pomoći.'' 
• ''Darivala bih jer želim pomoći drugima, ali u bolnici nisu željeli uzeti moju donaciju iz 
razloga što sam kao dijete operirala srce.'' 
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• ''To je najmanje, što mogu učiniti za oboljele.'' 
• ''Iz istog razloga zašto dajem dobrovoljno krv svaka 4 mjeseca. Ako tim putem mogu 
nekome pomoći, zašto ne?'' 
• ''Humanost.'' 
• ''Zbog svog vlastitog djeteta.'' 
• ''Jer mogu pomoći nekome spasiti život, izliječiti bolest, pomoći u medicinskom 
istraživanju itd.'' 
• ''Nisam do sada razmišljala o tome, tako da nemam mišljenje o tome.'' 
• ''Za budućnost.'' 
• ''Ja bih pohranila za sebe privatno, ali s obzirom da je malo preskupo, zašto ne darovati?'' 
• ''Ne znam dovoljno o tome, pa nemam šta objašnjavati. Još razmišljam hoću li pohraniti 
svoje ili ne, ali prije svega ću se morati dobro raspitati i informirati.'' 
• ''Zbog toga što moram platiti veliku svotu da bi svoje matične stanice mogla spremiti u 
privatnu banku.'' 
• ''Jer ne znam ništa o tome.'' 
• ''Nemam razloge.'' 
• Ne bih htjela jer se bojim.'' 
• ''Iz straha, da ne našteti bebi koju nosim.'' 
• ''Pohranila bih, ali nažalost zbog Miastenije gravis ne smijem, a već su svi papiri 
popunjeni, saznala sam u bolnici da ne smijem.'' 
• ''Preskupo, danas se nažalost mogu liječiti ljudi koji imaju novce.'' 
• ''Nepovjerenje u institucije.'' 
• ''Nedovoljna educiranost.'' 
• ''Voljela bih biti više informirana o tome, za početak.'' 
• ''Želim, ali ne vjerujem da će mi odobriti, budući da sam prije mjesec dana nabola na 
narkomansku iglu.'' 
• ''Iskreno, nisam uopće o tome razgovarala s liječnicima.'' 
• ''Ne znam točno čemu služi i što liječi, ali očito spašava živote. Tako da bih rado prikupila 
i pohranila krv iz pupkovine, ukoliko sebe ili svoje djete time ne stavljam u opasnost.'' 
• ''Mislim da se ne može nakon carskog reza … To je jedini način. Za javnu banku sam 
svakako, a za privatne svrhe mi je ipak malo preskupo.'' 
• ''Nikad ne znaš što ti budućnost nosi.''   
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 Na anketno pitanje, mislite li da biste trebali znati više o matičnim stanicama ? Rezultati 
istraživanja pokazuju (Sl. 4.10.) da 25 ili 8 % trudnica misli da ne trebaju znati više o matičnim 
stanicama, a većina trudnica njih 297 ili 92 % misli da bi trebali znati više o matičnim stanicama. 
 
 
Slika 4.10. Misle li trudnice da bi trebale znati više o matičnim stanicama 
 
 
4.4. Znanje trudnica o matičnim stanicama  
 
Tablica 4.2. Točnost odgovora na pitanja, koja su postavljena trudnicama 
PITANJA TOČAN ODGOVOR BROJ % 
Zbog darivanja matičnih 
stanica krvi iz pupkovine, 
primat ćete novčanu naknadu ? 
b) Ne 315 98 
Mogu li sve trudnice darovati 
matične stanice krvi iz 
pupkovine ? 
b) Ne, mogu samo zdrave 
majke s normalnom 
trudnoćom 
251 78 
Darivanje krvi iz pupkovine 
može naštetit Vama i djetetu ? 
b) Ne može, postupak je 
siguran, bez rizika i 
bezbolan 
294 91 
Prikupljanje krvi iz pupkovine 




Iskorištava li se u potpunosti 




Koje bolesti se liječe matičnim 
stanicama ? 





Kada se uzimaju matične 
stanice iz krvi pupkovine ? 
 
a) Odmah nakon rođenja 
djeteta i njegovog 
odvajanja od posteljice 




Troškovi prikupljanja, obrade, 
testiranja i pohrane krvi iz 
pupkovine se naplaćuju ? 
 
 
c) Da, ako se pohranjuje u 
Privatnu banku 








 Tablica 4.2. prikazuje rezultate točnih odgovora za svako pojedino anketno pitanje i 
sveukupan rezultat točnih odgovora na osam postavljenih pitanja (prema bodovima) s obzirom na 
ukupan broj trudnica 322 koje su sudjelovale u anketnom istraživanju.  
 
 
Slika 4.11. Omjer točnih i netočnih odgovora 
 
 
 Slika 4.11. prikazuje zbroj točnih i netočnih odgovora prema bodovima, za sve trudnice 
koje su sudjelovale u anketnom istraživanju, od toga 228 ili 71 %  je točnih odgovora i 93 ili 29 
% netočnih odgovora. 
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5. RASPRAVA  
 
 U ovom istraživanju, dobiveni su rezultati o znanju i stavovima trudnica o uzimanju, 
pohrani i primjeni KMS iz pupkovine. Sudjelovalo je 322 trudnice, putem pisane ankete u 
Koprivničko-križevačkoj županiji i putem Microsoft Forms on-line ankete ograničene na cijelu 
Hrvatsku. Najviše trudnica sudjelovalo je iz Koprivničko-križevačke županije 56 (17%) i iz Grada 
Zagreba 56 (17%), a najmanje iz Karlovačke županije 4 (1%) i Požeško-slavonske županije 4 
(1%), te iz Ličko-senjske županije nije sudjelovala ni jedna trudnica (0%). Od toga je veća većina 
trudnica bila u dobi od 25 - 34 godine (74%), te 16 % trudnica je bilo u 1. tromjesečju (do 12. 
tjedna), 25 % u 2. tromjesečju (od 13. do 24. tjedna) i 58 % u 3. tromjesečju (od 25. do 39. tjedna), 
što znači da većina (više od 50 %) trudnica u tom periodu (3. tromjesečje) bi trebala biti već 
informirana o KMS iz pupkovine.  Nadalje, 40 % trudnicama je to 1. trudnoća, a nazivaju se i 
primigravide (žena koja je prvi puta trudna), 33 % trudnicama je 2. trudnoća, a 20 % trudnicama 
je 4. ili više trudnoća. 
 Što se tiče obrazovnog statusa, 13 % trudnica završilo je magisterij i/ili doktorat, 34 % 
završilo je višu školu ili fakultet, najviše ih je završilo srednju školu ( 48%) i 4 % trudnica završilo 
je osnovnu školu te nijedna trudnica nije bila nepismena. Trudnice su najviše čule ili bile 
informirane o matičnim stanicama iz krvi pupkovine putem interneta i/ili facebooka (51 %), 23% 
putem TV-a i/ili radija, a najmanje 5% preko dnevnih novina i/ili časopisa i od strane liječnika ili 
medicinske sestre samo 15 %. Sveukupna svijest o općem razumijevanju o KMS iz pupkovine je 
dobra, 40 % trudnica su prema svojoj samoprocjeni ocijenile svoje znanje ocjenom  3 (dobar) što 
je vidljivo u Tablici 4.2. (str. 25). 
 Od ukupnog broja ispitanica, samo 6 % trudnica je već darovalo KMS iz pupkovine, a 94 
% nisu darovale. 55 % trudnica su pohranile ili bi htjele u javnu banku Ana Rukavina, a samo 5% 
su ili bi htjele pohraniti matične stanice iz krv pupkovine u Privatnu banku BioSave Group – Vita 
34 ili Cryo-Save, ostale trudnice opredijelile su se na druge odgovore, a to su da ne želi pohraniti 
KMS iz pupkovine (8%), dok 31 % trudnica je još uvijek neodlučno po tom pitanju. Razlozi zašto 
samo 5 % trudnica bi htjelo pohraniti krv iz pupkovine u privatnu banku, a 55 % u javnu banku, 
očituju se u nekoliko izjava, npr. ''Zbog toga što moram platiti veliku svotu da bi svoje matične 
stanice mogla spremiti u privatnu banku.'', ''Ja bih pohranila za sebe privatno, ali s obzirom da je 
malo preskupo zašto ne darovati?'' i sl. 
 Sljedeće pitanje pokazuje točnije rezultate žele li trudnice darovati KMS iz pupkovine, 54 
% trudnica odgovorilo je ''Da, želim'', 7 % odgovorilo je ''Ne, ne želim'', a 39 % odgovorilo je ''Ne 
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znam''. Nadalje, dobiveni rezultati pokazuju da 92 % trudnica misli da bi trebalo znati više o 
matičnim stanicama, a 8 % trudnica misli da to ne bi trebalo. 
 U anketnom upitniku bilo je uključeno osam pitanja za procjenu znanja trudnica i dobiveni 
rezultati pokazuju da je 71 % točnih odgovora od ukupnog broja trudnica koje su sudjelovale u 
anketnom istraživanju i 29 % netočnih odgovora od ukupnog broja trudnica. To znači da u 
Hrvatskoj trudnice imaju dobro znanje o matičnim  stanicama u odnosu na istraživanja koja su 
provedena u Europi (2007.) (9, 37), Kanadi (2003.) (9, 38) i Indiji (2016.) (9). Zahvaljujući 
tehnološkom napretku, internetu (brza dostupnost informacija), osnivanju banaka krvi i većoj 
javnoj znanstvenoj pozornosti posljednjih desetak godina. Najviše netočnih odgovora bilo je na 
pitanje o troškovima plaćanja obrade, prikupljanja, testiranja, te pohrane matičnih stanica i na 
pitanje koje sve bolesti se liječe matičnim stanicama, što znači da trudnice nisu dovoljno 
informirane i/ili nemaju dovoljno znanja o bankama krvi u Hrvatskoj i o tome koje se sve bolesti 
mogu liječiti s KMS iz pupkovine, što se i očituje izjavama trudnica ''Jer ne znam ništa o tome.'', 




















 Krv iz pupkovine je jedno od najaktivnijih područja u ljudskoj regenerativnoj medicini, 
budući da lijek za presađivanje embrija i dalje izaziva nepovoljna mišljenja i predrasude, a trend 
prema KMS iz pupkovine vjerojatno će rasti s ciljem pružanja pomoći zdravstvenoj skrbi diljem 
cijelog svijeta. Glavne odlike KMS iz pupkovine jesu samoobnavljanje, te da su one mlade, 
pametne, moćne i jedinstvene stoga je provedeno istraživanje u svrhu provjere znanja i stavova 
trudnica o uzimanju, pohrani i primjeni navedenih stanica. 92 % trudnica misli da bi trebale znati 
više o matičnim stanicama i samo 15 % trudnica je čulo o matičnim stanicama  od strane liječnika 
ili medicinske sestre. Ginekolozi, opstetričari, medicinske sestre i primalje bi trebali pretpostaviti 
da su trudnice loše informirane o KMS iz pupkovine, te putem antenatalne skrbi (zaštita trudnice 
i ploda, tijekom trudnoće) i perinatalne skrbi (razdoblje potkraj trudnoće i tijekom poroda) 
omogućiti i/ili osigurati svakoj trudnici edukativni sadržaj, kako bi ona mogla donijeti dobru 
odluku o bankovnoj pohrani KMS iz pupkovine. Teško je pronaći podudaranog darivatelja, stoga 
je veća mogućnost pronalaska odgovarajućih presadaka tih stanica u javnim bankama kojima bi se 
liječenjem transplantacijom KMS iz pupkovine, oboljelima spasio život. Privatne banke za osobne 
potrebe ili obiteljska banka, pokazale su se korisnije za liječenje članova obitelji, npr. u liječenju 
leukemije, bolest koja se javlja u dječjoj dobi ili narednih godina, a kod nekih oblika leukemije 
dokazana je promjena krvotvornih matičnih stanica tijekom fetalnog razvoja. Stoga je pohrana u 
javnu banku vrijedan pothvat za svaku obitelj, a pohrana u privatnu banku preporučljiva je 
trudnicama koje imaju člana u obitelji s poznatim poremećajem koji bi se mogao liječiti 
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8. OZNAKE I KRATICE 
 
KMS – Krvotvorne matične stanice 
UCB – Umbilical cord blood 
RH – Republika Hrvatska  

























Naslov : Znanja i stavovi trudnica o matičnim stanicama 
Sažetak: U svijetu posljednjih dvadesetak godina, sve više medicinskog istraživanja usmjereno je 
na područje rasta i razvoja matičnih stanica. Matične stanice su nespecijalizirane stanice jer se 
mogu diferencirati (pretvoriti) u organizmu u neku drugu stanicu i izvor su svih stanica tijela, te 
su jedinstvene u medicini zbog sposobnosti proliferacije (stvaranje ili umnožavanje novih stanica) 
i regeneracije (cijeljenje ili obnova) oštećenog tkiva. Cilj istraživanja je ispitati znanje i stavove 
trudnica o uzimanju, pohrani i primjeni KMS iz pupkovine s toga je provedeno istraživanje u 
ginekološkim ordinacijama primarne zdravstvene zaštite u Koprivničko-križevačke županije i 
putem on-line ankete, čiji će rezultati koristiti u formiranju budućih edukativnih sadržaja za 
trudnice u kojima uvijek sudjeluje medicinska sestra prvostupnica. U anketno istraživanje 
uključene su trudnice koje su dobrovoljno i potpuno anonimno sudjelovale u prikupljanju 
podataka. Istraživanje je provedeno od 29. svibnja 2017. godine do 30. rujna 2017. godine i 
ispitano je 322 ispitanice. Najviše su sudjelovale trudnice iz Koprivničko-križevačke županije 56 
(17%) i iz Grada Zagreba 56 (17%), te 40 % trudnica su primigravide. Sveukupna svijest trudnica 
o općem razumijevanju o matičnim stanicama iz krvi pupkovine je dobra. Anketni upitnik 
sastavljen je od dvadeset pitanja od kojih je osam pitanja za procjenu znanja trudnica. Dobiveni 
rezultati pokazuju da je 71 % točnih odgovora od ukupnog broja trudnica koje su sudjelovale u 
anketnom istraživanju i 29 % netočnih odgovora od ukupnog broja trudnica. Što znači da u 
Hrvatskoj trudnice imaju dobro znanje o matičnim  stanicama u odnosu na ostala provedena 




Ključne riječi: krvotvorne matične stanice (KMS) iz pupkovine, prikupljanje i obrada krvi, 








Title: Knowledge and attitudes of pregnant women on stem cells 
Summary: In the world for the last twenty years, more and more medical research is directed to 
the growth and development of stem cells. Stem cells are unspecified cells because they can 
differentiate (convert) in organism into another cell and are the source of every other body cells, 
they are unique in medicine because of their ability to proliferate (creation or duplication of new 
cells) and regenerate (healing or renewal) damaged tissue. The aim of the research is to examine 
the knowledge and attitudes of pregnant women about taking, storing and applying UCB from 
umbilical cord therefore research has been carried out in gynecological clinis of primary health 
care in Koprivnica-Križevci county and through on-line survey, the results of which will be used 
to form future educational content for pregnant women in which the bachelor's nurse always takes 
part. In survey research there were involved pregnant women who voluntarily and completely 
anonymously participated in data collection. The study was conducted from 29th May 2017 to 
30th September 2017 and 322 respondents were examined. Most pregnant women participated 
from Koprivnica-Križevci county 56 (17%) and from city of Zagreb 56 (17%) and 40% of pregnant 
women were primigravid. The overall awareness of pregnant women about a general 
understanding of stem cells from the umbilical cord is very good. The survey questionsnaire 
consists of twenty questions out of which eight questions are for assessing the knowledge of a 
pregnant woman. The results obtained show that 71% of the correct answers from the total number 
of pregnant women who participated in the survey and 29% of the incorrect answers from the total 
number of pregnant woman. Which means that in Croatia pregnant women have good knowledge 
of stem cells compared to other studies, but 92% of pregnant women think that more about stem 
cells from the cord blood should be known. 
Keywords: Umbilical cord blood (UCB) stem cells, collection and treatment blood, storage of 
blood, bank umbilical cord blood 
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11. PRILOZI 
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